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In Fig. 1b of this Article, the sex of patient 2.1 in family A is incorrect, and should be depicted as male. The correct version of this ﬁgure
appears below.
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